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1. ⫼ᬒ࣭┠ⓗ 
ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺࡸ࣐࣮࢞ࣜࣥ㸪࣐ࣚࢿ࣮ࢬ࡞࡝ࡢἜ⬡〇ရࡣ㸪ᵝ ࠎ࡞ࢺࣜ࢔ࢩࣝࢢࣜࢭ࣮ࣟࣝࢆྵࡳ㸪
࠿ࡘ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡸࢧࢫ࣌ࣥࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ」㞧࡞≀⌮ⓗ≧ែࢆ࡜ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞Ἔ⬡〇ရࡣ㸪㛗ᮇ
ಖᏑࡸ ᗘኚື࡟ࡼࡗ࡚≀⌮ⓗ≧ែࡀኚࢃࡾ㸪ࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺ⾲㠃ࡢⓑ໬⌧㇟㸦ࣇ࢓ࢵࢺࣈ࣮࣒ࣝ㸧ࡸ
࣐࣮࢞ࣜࣥ⾲㠃࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ⢒኱⤖ᬗ㸪࣐ࣚࢿ࣮ࢬ࡟࠾ࡅࡿỈ࡜Ἔࡢ஧┦ศ㞳࡜࠸ࡗࡓຎ໬ࡀ㉳ࡇࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢຎ໬⌧㇟ࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡟Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ࡸἜ⬡ࡢ⤖ᬗ≧ែࡢኚ໬ࡀ㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
Ἔ⬡⤖ᬗࡣ㸪⤖ᬗࢧ࢖ࢬࡸ⤖ᬗከᙧ࡜࠸ࡗࡓ㐪࠸࡟ࡼࡾᛶ㉁ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪Ἔ⬡〇ရࡢຎ໬ࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᵝࠎ࡞ࢺࣜ࢔ࢩࣝࢢࣜࢭ࣮ࣟࣝࢆྵࡳ㸪」㞧
࡞≀⌮ⓗ≧ែࢆ࡜ࡿἜ⬡〇ရࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪〇ရຎ໬ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ◊✲ࡋࡓ౛ࡣከࡃ࡞ࡃ㸪ᐇ㝿ࡢ
Ἔ⬡〇ရࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢ▱ぢࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡲࡓἜ⬡ࡢ≀ᛶ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖグ࡛㏙࡭ࡓရ㉁ຎ໬ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࡇࢀࡽࡢ◊✲⤖ᯝࢆᇶ࡟ຎ໬ᢚไࡢࡓࡵࡢᑐ⟇ࢆㅮࡌ㸪〇ရࡢရ㉁ࢆไᚚࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬
Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ไᚚ࡟ࡣ㸪 ᗘࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ㸪ங໬๣ࡢῧຍ㸪ࡏࢇ᩿༳ຍ㸪㉸㡢Ἴ㸪ᅽຊ࡜࠸ࡗࡓእⓗ
ᅉᏊ࡞࡝ከᵝ࡞᪉ἲࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬୰࡛ࡶங໬๣ࡢῧຍࡣ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ไᚚࡢ୺ࡓࡿ᪉ἲࡢ 1ࡘ࡛
࠶ࡿ㸬ங໬๣࡟ࡣ㸪Ἔ⬡୰࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡀ㢮ఝࡍࡿሙྜ㸪ங
໬๣ࡀἜ⬡⤖ᬗ໬ࡢ㗪ᆺ࡜ࡋ࡚ാࡁ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿຠᯝ㸦ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺຠᯝ㸧ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺຠᯝ࡛ࡣ㸪Ἔ⬡⤖ᬗ໬ࡢ㗪ᆺ࡜ࡋ࡚ാࡃங໬๣ศᏊ࡜Ἔ⬡ศᏊࡢ㛫࡛≉ู
࡞┦஫స⏝ࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺຠᯝ࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ಁ㐍ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡸἜ⬡ࡢ⤖ᬗከᙧ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺຠᯝ࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᶵ
ᵓࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࢀࡤ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ᵝࠎ࡞Ἔ⬡〇ရ࡬ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 2Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ձᐇ㝿ࡢἜ⬡〇ရ࡛⏕ࡌࡿຎ໬⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸬ᮏ◊✲࡛ࡣἜ⬡
〇ရࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚࣐ࣚࢿ࣮ࢬࢆ⏝࠸㸪࣐ࣚࢿ࣮ࢬࡀ෭෾-ゎ෾ࡍࡿࡇ࡜࡛Ỉ࡜Ἔ࡟ศ㞳ࡍࡿ⌧㇟࡟ࡘ
࠸࡚㸪ࡑࡢせᅉࡢゎ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
ղ ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺຠᯝ࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᶵᵓࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ␗࡞ࡿ
ங໬๣ࢆ⏝࠸㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ᰾ᙧᡂ࠾ࡼࡧ⤖ᬗከᙧ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛㸪ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
ຠᯝ࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᶵᵓࡢゎ᫂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 
 
2. ᐇ㦂᪉ἲ 
(1) O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ㣗ရࡢᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿἜ⬡⤖ᬗ໬ࡢᙳ㡪 
O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ㣗ရࡢࣔࢹࣝ࡟ࡣ࣐ࣚࢿ࣮ࢬࢆ⏝࠸ࡓ㸦௨ୗ㸪࣐ࣚࢿ࣮ࢬᵝ O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ
࡜࿧ࡪ㸧㸬࣐ࣚࢿ࣮ࢬᵝ O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ⤌ᡂࡣ࢟ࣕࣀ࣮ࣛἜࡲࡓࡣ኱㇋Ἔ 70 wt%㸪㓑 15 wt%㸪
༸㯤 15 wt%࡜ࡋࡓ㸦௨ୗ㸪࢟ࣕࣀ࣮ࣛἜ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ㸪኱㇋Ἔ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ࡜࿧ࡪ㸧㸬࣐ࣚࢿ࣮ࢬᵝ
O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ㸦1g㸧ࡣࡑࢀࡒࢀ15qC㸪20qC㸪30qC୍࡛ᐃ᫬㛫ಖᏑࡉࢀ㸪ゎ෾ᚋ࡟ศ㞳ࡋࡓ
Ἔࡢ㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࣐ࣚࢿ࣮ࢬᵝ O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ෭෾-ゎ෾Ᏻᐃᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪♧ᕪ
㉮ᰝ⇕㔞 ᐃ㸦DSC㸧㸪೫ග㢧ᚤ㙾ほᐹ㸪X⥺ᅇᢡ ᐃ࡟ࡼࡗ࡚㸪෭༷୰ࡲࡓࡣ෭෾ಖᏑ୰ࡢ࣐ࣚࢿ
࣮ࢬᵝ O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ୰ࡢἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᣲືࢆㄪ࡭ࡓ㸬 
 
(2) ⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ␗࡞ࡿங໬๣ࡀἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
 ヨᩱࡣἜ⬡࡟ࣃ࣮࣒୰⼥ⅬἜ⬡㸦PMF㸧㸪ங໬๣࡟ 3✀㢮ࡢࢯࣝࣅࢱࣥ⬡⫫㓟࢚ࢫࢸࣝ㸦SE㸧㸦ࢯࣝ
ࣅࢱࣥࢺࣜࣃ࣑ࣝࢸ࣮ࢺ㸦STP㸧㸪ࢯࣝࣅࢱࣥࢺࣜࢫࢸ࢔࣮ࣞࢺ㸦STS㸧㸪ࢯࣝࣅࢱࣥࢺࣜ࣋࣊ࢿ࣮ࢺ
㸦STB㸧㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬Ἔ⬡ࡢ PMF ࡟ࡣ୺࡟ࣃ࣑ࣝࢳࣥ㓟ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ
⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡀ୍⮴ࡍࡿ⣔㸦STP㸧㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡀ㢮ఝࡍࡿ⣔㸦STS㸧㸪Ἔ⬡࡜
ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ⣔㸦STB㸧࡜タᐃࡋࡓ㸬ங໬๣ࡣἜ⬡࡟ᑐࡋ࡚ 5 wt%ῧ
ຍࡋࡓ㸬DSC㸪ᨺᑕග᫬ศ๭ X ⥺ᅇᢡ ᐃ㸪ᨺᑕග࣐࢖ࢡࣟࣅ࣮࣒ X ⥺ᅇᢡ ᐃ㸪ගᏛ㢧ᚤ㙾ほᐹ
㸦ᚤศᖸ΅㢧ᚤ㙾ほᐹ㸪㗦ᩄⰍᯈほᐹ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ␗࡞ࡿங໬๣ࡀἜ⬡ࡢ⤖ᬗ᰾ᙧᡂ࠾
ࡼࡧ⤖ᬗከᙧ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡓ㸬 
 
3. ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
(1) O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ㣗ရࡢᏳᐃᛶ࡟ᑐࡍࡿἜ⬡⤖ᬗ໬ࡢᙳ㡪 
࣐ࣚࢿ࣮ࢬᵝ O/W ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ෭෾-ゎ෾Ᏻᐃᛶࢆホ౯ࡋࡓ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪኱㇋Ἔ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ
20qCಖᏑࡢࡳᏳᐃᛶࡀ㢧ⴭ࡟㧗ࡃ㸪ಖᏑ 30㹼48᫬㛫ࡢ㛫࡟୙Ᏻᐃ໬ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ࡑࡢ௚ࡢ᮲௳࡛
ࡣࡍ࡭࡚ಖᏑ 6᫬㛫௨ෆ࡟୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿ᫬㛫ᖏࡢἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᣲືࢆ
ㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ㸪࢟ࣕࣀ࣮ࣛἜ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡣ࠸ࡎࢀࡢ෭෾ಖᏑ ᗘࡶἜ⬡ࡢ⤖ᬗ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪
15qC ಖᏑ࠾ࡼࡧ20qC ಖᏑ࡛ࡣ㸪Ἔ⬡⤖ᬗࡀ㞄ࡾྜ࠺Ἔ⁲ࢆᯫᶫࡍࡿᵝᏊ㸦Ἔ⬡⤖ᬗࡢ㒊ศྜ୍㸧
ࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬୍᪉㸪኱㇋Ἔ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ15qC ಖᏑ࠾ࡼࡧ20qC ಖᏑ࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶἜ⁲⏺㠃࡟
⤖ᬗ໬ࡋࡓἜ⬡⤖ᬗࡀከᙧ㌿⛣ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪኱㇋Ἔ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ30qC ಖᏑࡣ୙Ᏻᐃ
໬ࡍࡿ᫬㛫ᖏ࡟Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᣲື࡟ኚ໬ࡣࡳࡽࢀࡎ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ㔞ࡢቑຍࡸἜ⬡⤖ᬗࡢከᙧ㌿⛣࡜ࡣ
␗࡞ࡿせᅉ㸦ịࡢ⤖ᬗ໬㸪ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢኚᛶ࡞࡝㸧࡟ࡼࡗ࡚୙Ᏻᐃ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࢟ࣕࣀ࣮ࣛἜ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡣἜ⬡ࡢ⤖ᬗ㔞ࡀቑຍࡋ㸪Ἔ⬡⤖ᬗࡢ㒊ศྜ୍ࡀ㉳ࡇ
ࡿࡇ࡜࡛୙Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜㸪୍᪉࡛኱㇋Ἔ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡣἜ⁲⏺㠃ࡢἜ⬡⤖ᬗࡢከᙧ㌿⛣࡟ࡼࡗ࡚୙
Ᏻᐃ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ࡼࡿ O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥࡢ୙Ᏻᐃ໬ࢆᢚไࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ձἜ⬡ࡢ⤖ᬗ㔞ࢆቑຍࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜㸪ղἜ⁲⏺㠃࡟Ἔ⬡ࢆ⤖ᬗ໬ࡉࡏ࡞࠸ࡇ࡜㸪ճἜ⬡⤖
ᬗࡢከᙧ㌿⛣ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
(2) ⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ␗࡞ࡿங໬๣ࡀἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 
DSCࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢ SEࡶ PMFࡢ㧗⼥Ⅼᡂศࡢ⤖ᬗ໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪
PMFࡢ᰾ᙧᡂࡢ๓࡟ SEࡀ⤖ᬗ໬ࡋࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬≉࡟㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟࡜ྠࡌ
⬡⫫㓟ࢆ᭷ࡍࡿ STP㸪ࡲࡓࡣⅣ⣲ࡀ 2ཎᏊศ㛗࠸⬡⫫㓟ࢆ᭷ࡍࡿ STSࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪PMFࡢ㧗⼥Ⅼᡂ
ศࡢ⤖ᬗ໬ࡀⴭࡋࡃಁ㐍ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪㢧ᚤ㙾ほᐹ࡛ࡣ STP⤖ᬗ࠾ࡼࡧ STS⤖ᬗࡢ㓄ྥ࡟ἢࡗ࡚ PMF
ࡀ⤖ᬗ໬ࡍࡿᵝᏊࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡼࡾࡶⅣ⣲ࡀ 6ཎᏊศ㛗࠸⬡⫫
㓟ࢆ᭷ࡍࡿ STBࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪STB⤖ᬗࡢ㓄ྥ࡟ࡣἢࢃࡎ࡟࠶ࡽࡺࡿ᪉ྥࢆྥ࠸࡚ PMFࡀ⤖ᬗ໬ࡍ
ࡿᵝᏊࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗࡜㢮ఝࡍࡿ STP࠾ࡼࡧ STS
ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪PMFࡣᇶᯈ࡜࡞ࡿ⤖ᬗࡢ㓄ྥ࡟ἢࡗ࡚᪂ࡓ࡞ᡂ㛗ᒙࡀᙧᡂࡉࢀࡿᡂ㛗ᵝᘧ࡛࠶ࡿ࢚͆
ࣆࢱ࢟ࢩࣕࣝᡂ㛗͇ࢆࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪PMF ࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ STB ࢆ⏝࠸
ࡓሙྜ㸪PMFࡣ͆୙ᆒ୍᰾ᙧᡂ͇࡟ࡼࡗ࡚⤖ᬗ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
ࡲࡓ㸪PMFࡀ Ec ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡍࡿ᮲௳㸦22qCಖᣢ㐣⛬㸧࡟࠾࠸࡚㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐
㛗࡜㢮ఝࡍࡿ STSࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪22qCࡲ࡛ࡢ෭༷୰࠶ࡿ࠸ࡣ 22qCಖᣢ୰࡟ PMFࡀ D ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡋ
ࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪SE⤖ᬗࡀ D ᆺࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪PMF࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗
࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ STB ࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸪PMF ࡣ D ᆺ࡛⤖ᬗ໬ࡏࡎ㸪PMF Ec ᆺࡢ⤖ᬗ໬ࢆಁ㐍ࡋࡓ㸬ࡼ
ࡗ࡚㸪PMFࡢ⤖ᬗከᙧࡢฟ⌧ࡣ㸪PMF࡜ SEࡀ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡢ㢮ఝᛶ࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ங໬๣࡟ࡼࡿἜ⬡⤖ᬗ໬ࡢไᚚ࡟ࡣ㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟ࡢ㙐㛗ࡢ㢮ఝ
ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜㸪ங໬๣ࡢ⤖ᬗከᙧࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜㸪Ἔ⬡ࡼࡾࡶඛ࡟ங໬๣ࡀ⤖ᬗ໬ࡍࡿ᮲௳㸦ங
໬๣ࡢ⼥Ⅼ㸪⁐ゎᗘ࡞࡝㸧ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬 
 
4. ௒ᚋࡢㄢ㢟 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓங໬๣࡟ࡼࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ไᚚ᮲௳ࢆ O/W ࢚࣐ࣝࢩ
ࣙࣥ࡟ᛂ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࣂࣝࢡ⣔࡟࠾ࡅࡿἜ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ᑐࡍࡿங໬๣ࡢῧຍ
ຠᯝࢆㄪ࡭ࡓࡀ㸪O/W࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ≧ែ࡛ࡣἜỈ⏺㠃ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸ⏺㠃ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ங໬๣
ࡢᏑᅾ≧ែࡸ⤖ᬗ໬ᣲືࡀኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚㸪௒ᚋࡣ࢚࣐ࣝࢩࣙࣥ୰ࡢἜ⬡⤖ᬗ໬࡟ᑐ
ࡍࡿங໬๣ࡢῧຍຠᯝࢆㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣂࣝࢡ⣔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬࡟ᑐࡍࡿங໬
๣ࡢぶỈᇶࡢᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣங໬๣࡟ࢯࣝࣅࢱࣥ⬡⫫
㓟࢚ࢫࢸࣝࢆ⏝࠸ࡓࡀ㸪ࢩࣙ⢾⬡⫫㓟࢚ࢫࢸࣝࡸ࣏ࣜࢢࣜࢭࣜࣥ⬡⫫㓟࢚ࢫࢸࣝ࡞࡝ぶỈᇶࡢᵓ㐀ࡀ
␗࡞ࡿங໬๣࡛ࡶ㸪Ἔ⬡࡜ங໬๣ࡢ᭷ࡍࡿ⬡⫫㓟㙐㛗ࡢ㢮ఝᛶ࡟౫Ꮡࡋ࡚Ἔ⬡ࡢ⤖ᬗ໬ᣲືࡀኚ໬ࡍ
ࡿ࠿᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
